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RINGKASAN
Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
Adapun Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem yang menekankan pada
informasi mengenai daerah-daerah berserta keterangan (atribut) yang terdapat
pada daerah-daerah di permukaan Bumi. Sistem Infomasi Geografis merupakan
bagian dari ilmu Geografi Teknik (Technical Geography) berbasis komputer yang
digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data-data keruangan (spasial)
untuk kebutuhan atau kepentingan tertentu. Dan Sistem ini dibuat menggunakan
metode pengembangan waterfall, pemodelan meggunakan UML (Unified
Modeling  Language) dan perancangan database yang di usulkan berupa ERD
(Entity Relationship Diagram) serta menggunakan database MySQL.
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah website yang dapat membantu
dalam hal informasi tempat layanan kesehatan yang berada di Kabupaten Kudus
dan berisi tentang data dokter, jadwal dan lokasi layanan kesehatan yang berada di
kabupaten Kudus.
Kata Kunci : Sistem informasi Geografis, Google Maps Api.
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ABSTRACT
Health service is a feasible effort as individual or collective in an
organization to keep and increase the health, to prevent and cure from illness,
also recovering the health of person, family, and community. As for, Geographic
Information System is a system which impressing on information about locations
with their attribute in the earth surface. Geographic Information System (GIS) is
part of Technical Geography Science that bases computer used to store and
manipulate geographical data (spatial) for necessary or in one interest. In
addition, this system made by waterfall development method, it model uses UML
(Unified Modeling Language) and designing database offers is ERD (Entity
Relationship Diagram) also uses MySQL’s database.
The result from this research is a website which can help in the
informationing of health service place in Kudus regency and contens about
Doctor’s data, his schedule and locations of health service.
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